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AIISTRAK 
Ob!igasi adalah sma! hcrhruga ,1Iao ser1iflka! }31li! bensi Kontn.lk antarii 
pemberi pin.lama" (pemodall dengan 'yang diberi pmjaman (emiten) Obligasi 
merupakan salah salu bcntuk efek, sehingga obligasi merupakan selembar kertas 
yang: mcnyatakan bahwa pemilik kertas tersebut mernbcrikan pinjaman kepada 
pcrusahaan yang menerbitkan obli!;3SL Oblig!1si mcmihki divc0>ifikasi seperll 
obligasi bmsa (strmghl hond), obhgasl konversi, ohligasi dcngan warrdn1, obJigasi 
dengau tingkat bunga mengambang, obligasi dengan discount, dan oblJgasl yang 
btsa ditarik kembali sebelwn jatuh tempo (cal/able hmld), Penditian mi 
dimaksudkan untuk mchlml reaksl terhadap penb9.lffiUmall {Crscbllt yang diukur 
dengan mengb'Uflakan abnonnal retum saham perusanaan-pcrusahaan yang 
mclakukan peneroifan oblit~s.i konversi. 
Tujuan yang inbrin dlcapai daiam penelitian mi adalah untuk memperoleh 
bukti empiris pendapatan abuom\al saham disekltar tanggal pcngumuman 
penerbitan convertible hond. Populasi dalarn penelitian ini adalah saham 
perusahaan yang tcrdafiar di BEl antara talmn 200l-2003. Penentuan sample 
dalam pcnehtlan ini bersifat non random, yattu sektunpulan sampcl di pitih 
bcrdasarkan purpostVC samplmg dengan maksud untuk mencapai batasan wjuan 
tertentu yang sesual dengan tujuan penchtian. Atas dasar kriteria yang dltentukan 
dipcroleh jttmlah sampei sebew 7 perttsahaan. 
I tasil penehtian lm memmjukan bahwa terjadi rata-rata pendapatan saham 
abnonnal (AAR) di sekitar pengumuman penerbitan convertible bond. Rata-rata 
(A;\R) sebclum penb"'Ullluman sebesar -0.030 lebih kedl dari setelab 
pengurnuman scbcsar 0,006_ Tctjadi rata~rata pcndapaian saham abnonnal 
bunulatlf (C~AR) di sekitar pcngumwnan penerbitan convenihle hond. 
Penelihan ini hampir konsisten dengan pcnelitian yang menenmkan under 
pertonTIancc pada penerhitan obljgasi konverst (convctlible bond), 
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